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Mit 13,5 Mio t. wurden in der EU im Monat April 1995 - saisonbereinigt - 4,3% mehr 
Rohstahl erzeugt als im Vormonat 
Ende 1994 erreichte die Anzahl der Beschäftigten in der EU 12 292800 (Arbeiter, 
Angestellte und Auszubildende), was einem Rückgang von 8,2% gegenüber Dezember 
1993 entspricht. 
♦ ♦ ♦ 
In 1995 EU crude steel production at 13.5 mio.t. shows a seasonnelly adjusted 
increase of 4,3% compared with the previous month. 
Total labor force in the EU12 iron and steel industry dropped at the end 1994 to 
292800 (manual and non manual employees and apprentices), representing a fall of 
8.2% compared with the end of 1993. 
♦ ♦ ♦ 
En avril 1995, la production d'acier brut dans l'UE a connu, avec 13.5 mio.t. une 
hausse désaisonnalisée de 4,3% par rapport au mois précédent. 
La main-d'oeuvre dans la sidérurgie de l'UE 12 en décembre 1994 s'élève à 292800 
(personnes, ouvriers, employés et apprentis), ce qui correspond à une baisse de 8,2% 
par rapport à la fin de l'année 1993. 
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VIERTELJAHRESANGABEN / QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES 
32319 3.9 (5) 84 
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1995—> : EUR15 
(2) LETZTER MONAT: S.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(3) NUR UNLEGIERTESTAHLE ­ NON-ALLOY STEEL ONLY ­ ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(4) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(5) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE-SEASONNALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
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The total for the year can be different from the sum of the months and is replaced as soon as available. 
La donnée annuelle peut être différente de la donnée mensuelle cumulée et remplace cette dernière dès sa disponibilité. 
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ja 
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PIG IRON PRODUCTION 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANGERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
LONG PRODUCTS ­ TOTAL 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BETONSTAHL IN STÄBEN 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED WIDE STRIPS 
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AUFTRAGSEINGAENGE FUER UNLEG. STÄHLE 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS 
COMMANDES NOUVELLES D' ACIERS NON ALLIES eurosta 
1000T IV VI VII VIII IX Χ XI XII l­XII 



























































































































































































LIEFERUNGEN VON UNLEG. STAHLEN 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES eurostat 
1000 τ IV VI VII VIII IX Χ XI XII l­XII 













(1)—> 1994: EUR12 


































































































































































































































































PRODUCTION OF ALLOY STEELS 




















































































































































































































































^ a eurostat LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN DELIVERIES OF ALLOY STEELS LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
1000 τ IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 













( 1 ) — > 1994 : EUR12 




































































































































































































































































































E I N F U H R A N E G K S ­ S T A H L A U S D R I T T L Ä N D E R N 
I M P O R T S O F E C S C ­ S T E E L F R O M T H I R D C O U N T R I E S 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































A U S F U H R A N E G K S ­ S T A H L N A C H D R I T T L Ä N D E R N 
E X P O R T S OF E C S C S T E E L T O THIRD C O U N T R I E S 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































B E Z Ü G E A N E G K S ­ S T A H L A U S DER EU 
RECEIPTS OF ECSC S T E E L F R O M T H E EU 































































































































































































































































































































































































































































































































































DELIVERIES OF E C S C S T E E L T O T H E EU 






































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 































































































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










12 10 602 
9 9 566 
11 16 608 
11 10 521 
8 16 547 
7 18 596 
9 12 516 
8 10 438 
7 10 702 
12 13 699 
11 12 714 
7 24 488 
9 6 483 
8 7 547 
12 6 418 
1 6 20 
3 1 21 
2 2 21 
3 2 18 
6 1 24 
1 3 25 
3 9 29 
2 4 18 
0 4 20 
0 6 27 
0 1 20 
1 2 26 
0 4 37 
0 6 39 
1 6 42 
0 3 26 
0 ­ 50 
0 1 47 
0 0 59 
0 0 46 
1 56 
0 53 
0 1 57 







0 0 59 
0 0 63 
0 2 144 
0 2 167 
0 1 169 
1 1 143 
0 1 169 
1 1 175 
0 3 194 
0 1 166 
1 7 175 
0 3 171 
1 1 135 
1 2 177 
1 2 212 
1 1 201 
2 2 241 











































































































































































































































































(1)—­> 1994: EURI 2 
1995—>:EUR15 
26 
EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 















EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
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EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










3 0 131 
3 0 112 
4 0 130 
4 0 85 
4 0 151 
5 0 138 
6 0 146 
8 0 113 
6 0 131 
5 1 175 
5 0 153 
4 1 65 
4 0 180 
4 0 200 
5 1 165 
6 1 161 
6 1 84 
4 3 171 
0 0 29 
0 0 24 
0 0 25 
0 0 22 
0 0 32 
0 0 35 
0 0 37 
0 0 30 
0 0 26 
0 0 34 
0 0 29 
0 0 24 
0 0 33 
0 0 34 
0 0 40 
0 0 35 
0 0 11 
0 ­ 7 
4 
0 ­ 2 
4 
0 ­ 1 
0 ­ 3 
0 ­ 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 ­ 4 
0 0 1 
0 0 6 
0 ­ 2 
0 ­ 2 










































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


























EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
















































































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 































































































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













66 799 1354 2389 
75 591 1523 2343 
55 647 1553 2429 
58 575 1549 2360 
61 579 1556 2330 
59 658 1443 2350 
48 587 1104 1891 
62 587 1222 2060 
55 717 1146 2098 
50 625 1164 2043 
65 791 1190 2260 
61 976 1772 3004 
78 680 1753 2685 
61 722 1796 2761 
61 753 1873 2834 
1 165 200 390 
1 154 192 369 
1 110 208 344 
2 183 228 434 
1 149 174 355 
3 82 227 335 
1 62 159 243 
2 96 174 291 
0 33 169 222 
2 148 219 388 
1 50 145 211 
0 87 102 210 
1 100 176 294 
0 80 154 252 
1 156 156 341 
4 56 176 251 
1 0 11 18 
1 1 11 19 
1 4 10 23 
1 2 10 19 
1 0 9 15 
1 0 10 17 
1 0 10 19 
1 0 10 18 
0 1 9 17 
0 0 14 25 
0 0 5 10 
0 0 11 19 
0 0 12 20 
0 0 11 19 
1 1 13 20 
1 0 11 18 
46 187 506 809 
60 181 479 788 
44 224 481 808 
46 175 458 724 
46 138 295 536 
47 124 344 564 
35 159 312 563 
41 173 327 596 
43 135 435 684 
36 138 337 574 
29 176 264 514 
47 166 383 675 
40 156 348 599 
34 168 331 601 
50 249 343 718 











































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
















AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 



















































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 












































































































































































_ _ . _ . ­­0 
­
­
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













10 270 401 700 
13 87 277 396 
8 47 245 317 
6 77 316 414 
9 83 221 327 
9 102 238 365 
8 90 305 423 
8 60 305 393 
11 84 254 371 
16 81 177 296 
12 111 146 287 
7 39 110 167 
8 59 147 239 
8 92 130 253 
7 91 153 275 
11 48 151 233 
11 46 161 218 
8 66 177 252 
1 74 116 217 
0 83 128 221 
1 99 144 264 
0 123 106 244 
0 129 83 231 
0 83 22 119 
1 146 88 254 
0 64 105 190 
1 115 87 216 
0 64 119 194 
0 104 90 213 
1 89 87 200 
1 134 61 205 
1 86 73 191 
1 83 92 190 
0 192 45 254 
1 1 
14 14 
2 11 13 
27 27 
10 1 11 
2 0 2 
16 16 
4 5 9 
4 5 9 
0 0 
5 0 5 
4 5 9 
5 2 7 
3 5 
6 2 8 






















































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 






AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 






































































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 

































































































































































U E U V K E 
VII 
368.0 
3 3 3 5 
301.1 
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TOTAL WORKING HOURS LOST 
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